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R A F _A_G A 
E L P O L I Z Ó N 
Un día tomó tierra en Comillas, 
¡erra de España, el enorme ar de «El Pájaro Amarillo», 
perdido, a la aventura, sus 
exhaustas, ciego. 
,'n Comidas recibiéronle con 
Iborozo. Demostraron una vez 
Jlguía hispana; y el cálido en-
tusiasmo de-l pueblo, siempre 
espontáneo y siempre sincero, 
aplaudió la proeza, facilitando re-
cursos y alientos. 
Llegaron íres paladines gigan-
tescos y un polizón. 
y el polizón, el cínico aventu-
rero, hasta ayer sin nombre y sin 
listona, tu.v.0 en Comillas prime-
¡•0, en Espacia después, reputa-
ción de ídolo. 
Ya salió de Comillas «El Pájaro 
ámanllo». Oegó a París, a la 
ciudad de Las Tul le rías y del 
Louvre, y el .polizón Scheriber 
lace extremecer a las muche-
dumbres, y logra que en París se 
desborde el entusiasmo. Su paso 
por las calles va,:! aderezados con 
fítores y con aplausos, como si se 
tratara realmente de una gran fi-
gura dorada y venerable de la 
revolución y de la .rebeldía, cosas 
ambas tan amadas y ,.tan queridas 
¿e los buenos franceses. 
1 ¿Quién es el polizón Scheriber? 
pncillámente un hombre que ha 
priado a la ley, un modesto paria 
Nuien la vida echó en los brazos 
P un pájaro sin alma. Retama 
l^ lcopioso árbol norteamericano, 
|se arrojó al abismo dispuesto á 
pnquistar un nombre. Y de mo-
Jíjento, por unas horas y por unos 
j las> Scheriber, va gustando las 
J^ eles del triunfo, de la popuía-
•jntlad. 
j , ^ Comillas, pedazo humilde 
|id Spaña' se le aclama. Es un 
! ,0'0- En París, soberbio corazón i dg p . ' 
f rancia, se le venera. Es un 
Iridios. 
I ^ '0 el polizón Scheriber se 
.^vierte de pronto en muñeco de 
aíarsa. En la oblio-ada visita a 
Abajada de su país, Scheriber 
C1 primer fracaso de su loca 
sHbe el pobre polizón lo que 
, Peia. Será perseguido, encar-
ado -í ^ u- , 
• M niel amarga apaga su 
P^qué? ¡Bah! ¡Qué pre-sUiitai TT 
|jel0 p ^urIado la vigilancia 
íoiA ta(Jos üpidos, ha pisotea-
Hpnf y> ^ a salido clandestina-ute K., 
liomb; w Apuesto la vida de tres 
herj^ 68' ^a ridiculizado, y mal-
üo .yel Pabellón norteamerica-
^ m ^ l T POr qUé?- iP0b,"e % ^ ^ A ^uen seguro, que ni 
Sil ha6"08 h u b i e i ' a creído rodear 
Zafla de tal cúmulo de cir-
cunstancias punibles, máxima no 
siendo los hombres de su país, 
precisamente, los llamados a juz-
garle. 
Los periódicos de New-York y 
de Washington califican la hazaña 
de injuriosa para la República. Lo 
que quiere decir, que el viaje 
clandestino del polizón Scheriber., 
se le ha conferido túnica oficial. 
¿Hacen mal? Allá ellos. En 
Francia y en España, y en tantos 
otros países del mundo,' a Sdieri-
ber lo hubieran paseado en hom-
bros por las cálles. 
Recuerdo un hecho que tiene 
analogía con el caso del polizón 
Scheriber. 
Regresaba yo-de un viaje a la 
Corte, y el tren paró los quince 
minutas ordenados en la estación 
de El Escorial, ü n empleado prac-
ticó registro minucioso en todos 
los departamentos del convoy, y 
.aquel registro dió por resultado 
hallar, en un© de los modestos 
waters adosados como celdas en 
los furgones de cola, a un joven-
cito tímido, acobardado y de tris-
te semblante, como Scheriber. 
Declaró que viajaba sin billete 
y que pensaba estar en las próxi! 
mas ferias de una ciudad caste-
llana.. ¡No tenía dinero! 
El público avizoraba desde el 
andén v desde las ventanillas de 
los coches esta escena singular. 
Cacheáronle primero, registraron 
su cartera, y de los documentos 
sacaron la evidencia, que el joven 
defraudador de la compañía era 
un camarero que iba recomenda-
do al dueño de un establecimien-
to para trafeajar las ferias. 
¿Existía un delito de estafa? Sí 
ciertamente. Pues a la cárcel con 
él. 
—;A la cárcel? ¡Qué barbaridadl 
exclamó un compañero de viaje. 
—¿A. la cárcel? ¡No h íy dere-
cho!—dijeron varias voces. 
Y como una sacudida eléctrica, 
como si la sangre de unos hubie-
! ra irrumpido en la sangre de los 
i otros, hermanándose, surgió la 
protesta, la rebeldía, ese fenóme-
no que obra en las masas heróica-
mente y las empuja al sacrificio. 
Se hizo una encuesta. El viaje-
ro de matute no era un delincuen-
te, y entre todos pagamos su bi-
llete. Montó en el tren, converti-
do súbitamente en ídolo popular, 
agasajado, mimado y alimentado 
por unas mujeres que llevaban en 
el alma fragmentos de nuestra 
tierra, de la tierra que también 
•florece en París... 
¿Qué hubiera acontecido en el 
soberbio territorio donde impera 
la Ley seca? Que los pseudo-fllán-
trepos lo hubieran juzgado como 
hecho calamitoso para la Patria f 
hubiera purgado su valentía en la 
cárcel. 
P A L I Q U E S 
A TRAVÉS DE SU HISTORIA 
Hace como unos diez años, qui-
zá veinte, puede ser que un siglo, 
la vida de las hermosas que pue-
blan el globo terrestre se desen-
volvía de muy diferente modo al 
en que hoy se desenvuelve, aun-
que ellas vayan, en el día, más 
desenvueltas. 
Nosotros, amantes del detalle, 
como los miopes—según peregri-
nas teorías—, conservamos unas 
notas tomadas de la labor de los 
tiempos, disfrazados de modistos 
parisinos o de innovadores. 
En ellas, figuran detalles relati-
vos al desarrollo de las vidas de 
Y es que en España, el román-
tico aventurero adquiere catego-
ría de ídolo. En Francia, de semi-
diós. El espíritu de Don Quijote 
y el corazón de Artagnan,—dos 
símbolos populares—pesan mu-
cho sobre la moral de los dos paí-
ses, y aquellos colosos de la qui-
mera viven aún eft las páginas 
sublimes de la historia y de la no-
vela. 
Los siglos no han logrado bo-
rrar las graciosas semblanzas de 
muchos Quijotes, y ahí está, para 
.demostrai lo, el gesto de Comillas 
y e l gesto de París, que son, en 
definitiva, los gestos de dos países 
eminentemente liberales., como 
Don Quijote, y altruistas, como 
el famoso personaje del egregio 
i pensador francés, 
ALONSO BEA. 
Segundo aniversario 
cdo I 
D.a J o s e f a N a v a r r o A u d e r a 
ViuicJa efe L a s ¿a r t o 
Que í ü M ó en Teruel el día 27 de joDio'de 1927 
r . i / p . 
(5u hija política Joña ^ O I O I Q S ^ o / j ; nietos, nietos políticos, bisnietos, 
sobrinos y demás familia 
Suplican a sus amigos y demás personas piadosas 
encomienden a Dios ei alñia de la finada y la asisten-
cia a las misas de sufragio que se celebrarán en la 
iglesia parroquial de San Andrés, mañana 27, de ocho 
a doce y al funeral que tendrá lugar, en Santa Clara, 
el día 28, a las nueve de la mañana; caridad que por 
siempre agradecerán. 
las bellas de diferentes países, 
entre los cuales elegimos tres: 
Estados Unidos; el de Poincaré y 
la «Ciudad Luz> y el del Cid y 
don Quijote. . 
Según de las notas se despren-
de, la girl norteamericana, a las 
siete tomaba su baño diario y no 
muy calentito, para estar a tono 
durante el día; a las ocho cultiva-
ba el músculo; a las diez el estó-
mago; a las doce palmito, por 
los grandes almacenes, y su cate-
goría; a las dos almorzaba; a las 
cuatro, leía el tercer episodio de 
«El Cowboy de Arizona»; a las 
cinc®, no se sabe si se sentía ro-
mántica o calculadora, pero le ha-
cía guiños al amado; a las siete, 
lucía el garbo; a las diez su ape-
tito; y, a las doce, sus espaldas en 
el teatro, o en el Danzing, inspira-
ba hazañas muy de Douglas Fair-
banks. 
La gentil mademoiselle, a la 
hora del diario baño de la gril, 
todavía estaba desquitando horas 
al insomnio; a las ocho, desgas-
tando el carmín y tiñéndose los 
dedos de humo de sándalo; a las 
diez, desayunaba; a las doce, daba 
una provisional última mano a su 
tocado matinal; a !as dos, comía! 
a las cuatro penetraba gentilmen-
te en el boudoir, y tras un ligero 
jugueteo con lápices, espejitos y 
rimmel salía á las seis de com-
pras, aunque ello no fuese más 
que pretexto para desgastar el 
boulevard; a las diez, ingería su 
cena; y, a las doce pregonaba su 
gentileza en la ópera, osMsnofris-
mo leyendo una traducción de 
«El Caballero Audaz». 
La ingenua hija de aquellos 
Pizarros, de aquellos Cervantes, 
de esotros Zorrillas, a las siete,, 
quizá antes, que en esto no están 
muy seguras las notas, hacía su 
primera visita al templo; a las 
ocho, ingería su frugal desayuno; 
a las diez, hacía su segunda visita 
al santo lugar; ,a las doce, se deja-
ba acariciar por el Sol, tras su 
aislado mirador; a las dos, almor-
zaba; a las cuatro, acicalábase y 
arreglábase el cabello; a las cinco,, 
veía declinar la tarde, tras los v i -
sillos de su balcón, mientras hacía 
crochet; a las nueve comía; y, a 
a las diez, soñaba, después de san-
tiguarse, sublimizando a la vez su 
casto lecho. 
Claro que, de eso, hace ya unos 
años y, muchas hijas del Cid lle-
van la cabellera a lo garçon; mu-
chas hermosas de la «Ciudad Luz» 
saben lo que es una guerra y, el 
clima de Estados Unidos, ha sido 
modificado por frecuentes olas de 
calor, resultando modificado el 
temperamento de sus habitantes. 
Pero es curioso recordar, porqué 
sobre recuerdos se escribe la His-
toria. Yo, modestamente, acabo 
de escribir una página. 
- ALONSO PINZÓN. 
- i rv o F ¿ ivi o í o 
GACETILLAS 
Dalos recogidos en la E s t a c i ó n Me-
teort ) lóg ica de esta capital: 
M á x i m a de anteayer, 30'7 grados. , 
Mínima, de ayer, 15. 
Viento reinante, S . 
P r e s i ó n a t m o s f é r i c a , 681'2. 
Recorrido del viento, 67 k i l ó m e t r o s . 
L l u v i a en mi l ímetros , 7% 
O t r a tormenta se formó ayer sobre 
nuestra ciudad y lloviendo a intervalos 
y poco transcurr ió el día sin que aqué -
lla descargara por completo. 
Por falta de postores q u e d ó suspen-
dida la subasta de dos puestos para la 
venta de frutas en el Mercado que ayer 
d e b i ó celebrarse en el Ayui.tamiento. 
C o n é x i t o creciente cont inúa actuan-
do en el C a f é Centra l el T r í o Mon-
zón ís . 
E n las horas de los conciertos, el 
públ ico ocupa por completo las ampl ías 
naves deleitado establecimiento y las 
ovaciones son continuas y merecidas 
puesto que los componentes del men-
cionado T r í o son unos consumados ar-
tistas que diariamente ejecutan un se-
lecto y variado repertorio. 
Como decimos, los tres m ú s i c o s son 
excelentes, pero el s e ñ o r M o n z o n í s es 
un gran violinista. 
S E N E C E S I T A A V \ A para cr iar en | 
casa de los padres, en T e r u e l , calle de 
Temprado, 5, 2 , ° 
Por una empresa editora de Madrid 
ha sido adquirida !a propiedad de la 
n o v e l a - h u m o r í s t i c a «El fantasma de la 
Andaqui l la» original de nuestro com-
p a ñ e r o « C a n i t o » 
H A C E F A L T A sirvienta que sepa 
de cocina. P a r a informes en esta Ad-
mini s trac ión , 
E l lunes, hizo su debut, el nuevo ve 
h í c u l o destinado al transporte de car-
nes que ha venido a sustLuir al antihi-
g i é n i c o como hasta ahora usado. 
S ó l o le encontramos un defecto: que 
no puedan montar los empleados y ten-
gan que ir d e t r á s echando el cuello. 
U n a s barandas en el estribo o en los 
lados, s o l u c i o n a r í a n el conflicto y la 
rapidez en 'a tarea. 
S E T R A S P A S A la casa de comi-
das sita en la calle de S a n Franc i sco , 
n ú m e r o 56, por cesar en el negocio. 
P a r a m á s informes, en la cal le , de la 
Comunidad, 8. 
S e h-Ha vacante la plaza de practi-
cante del Ayuntamiento de Blancas , 
con el sueldo de 2.000 pesetas. T r e i n t a 
d ías para solicitarla. 
Han sido denunciados: 
J o s é Navarro Clavero , de l a Puebla 
de Híjar. por i n f r a c c i ó n al Reglamen-
to de carreteras; Manuel G e r o n a P a -
rís , de Valdetorno, por no l levar la 
Patente nacional de C i r c u l a c i ó n y 
A g u s t í n Navarro L a h o z , de A l c a ñ i z , 
por infracción a la L e y de pesca 
F A B R I C A D E P A S T A S P A R A S O -
P A . S e vende o arrienda. R a z ó n : M a r -
tín Abri l , S a n F r a n c i s c o . — T e r u e l . 
QOBiERNOCIVIL 
NOTAS VARIAS 
H a sido multado por blasfemo con 
10 pesetas el vecino de Lechago Pe-
dro B r i n q u i s . 
Se le ha c o n c e d i d o - a u t o r i z a c i ó n pa-
r a que se haga cargo de una recep-
c i ó n de explosivos y c a r t u c h e r í a al 
comerciante de T e r u e l don Esteban 
J u d e r í a s . 
P o r el Ministerio de Fomento se ha 
publ icado una Real orden dictando 
nuevas normas para la c o n c e s i ó n de 
l í n e a s de transportes m e c á n i c o s r o d a -
dos por carretera . 
P o r no ostentar en su v e h í c u l o la 
placa acreditat iva del pago de la T a s a 
de rodaje, ha sido denunciado el ve-
cino de Monreai C r i s t ó b a l Marco G u i -
l l é n . 
E l jefe de l í n e a de la G u a r d i a c iv i l , 
de Calamocha , comunica a este G o -
bierno haber salido para Zaragoza 
del a e r ó d r o m o de aquel la v i l l a el apa-
rato de 'reconoc imiento n ú m e r o 179 
pilotado por el c a p i t á n s^ñor L ó p e z 
de H a r o y el observador de igual 
empleo s e ñ o r Berda , quedando el apa-
o c? 
M A T A D E R O í ' Ü B Ï T c ò 
R E S E S sacrif icadas para el consumo de la capital , en el d 
De Zaragoza 'l legaron las b e l l í s i -
mas s e ñ o r i t a s P i l a r y María B u j , para 
pasar con sus s e ñ o r e s t í o s , como acos-
tumbran , la temporada veraniega. 
— L l e g ó de Madr id don Rogelio Por-
tea. 
- - S a l i ó p a r a Barce lona, don Buena-
ventura F e r r á n . 
— E n c o m p a ñ í a de su bella hermana 
l l e g ó de Zaragoza, de paso para V i -
llel, el joven don Antonio Moreno. 
— R e g r e s ó de C a l a m o c h a donde f u é 
con el objeto de asist ir a la inaugura-1 
c i ó n del a e r ó d r o m o , la bella s e ñ o r i t a 
E d e l i a H e r n á n d e z . 
— R e g r e s ó a Zaragoza d e s p u é s de 
haber pasado unos dias con los s e ñ o -
res de H e r r e r o , l a bella s e ñ o r i t a E l o í -
sa A u r e d . 
— M a r c h ó a Monteagudo el joven don 
F r a n c i s c o B u j . 
— S a l i ó para Camari l las , con su fa-
mi l ia , don F r a n c i s c o Vicente. 
— H á l l a s e en Cortes de Arenoso el 
exdiputado provincia l de C a s t e l l ó n 
don Pedro P . G ó m e z . 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l 
F r a n c i s c o R i p o l l . . . . 
J o s é M u r r i a 
V i u d a de J u a n Y u s t e . . 
H i j o s de C a r m e n Yus te . 
Mar ía Mart ín 
C l a r a Par ic io 
Mariano U b é , . . . . 
J o a q u í n Mart ínez . . . . 
Ceci l io Asensio 
Diego Pumareta . . . . 
F r a n c i s c o M a r q u é s . . . 
.a . \ C a s i m i r a Bejarano. . . 
S imona J a r q u e 
J o a q u í n H i g ó n 
J o s é Yus te 
J u a n P é r e z 
J o s é T o r r e s 
M á x i m o L a r i o 
T O T A L 11 
S U C E S O S 
rato-numero 95 para atender a s u r e - — R e g r e s ó de viaje de servicio por 
custodiado | los pueblos de Mora de Rubie los y A l -
de la men-1 c a l á de la Selva, el inspector de E s c u e -
! las don R i c a r d o Soler, r e i n t e g r á n d o s e 
1 a su destino en estas oficinas de I n s -
p e c c i ó n de p r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
p a r a c i ó n . Dicho a v i ó n es 
por la fuerza del puesto 
c ionada cabecera. 
Inspección de Vi-
gilancia 
L o s vecinos de Santa C r u z de Moya 
(Cuenca) C r u z F . L ó p e z y S i m e ó n De-
lei Calvo, entregaron unos documen-
tos notariales que se hal laron en el 
paseo de la Infanta Isabel , habiendo 
sido y a devueltos a l interesado por 
los agentes de esta I n s p e c c i ó n . 
: SE VENDEN I 
: : 
: V A C A S Y N O V I L L O S S U I Z O S 
: i 
Y H O L A N D E S E S , 
: i 
S R a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 5 
D E T E N C I Ó N 
H a sido detenido th la carretera de 
Zaragoza a C a s t e l l ó n , t é r m i n o de Mo-
rella, el vecino de Useres Manuel L l o -
bregat Capdevi la , de 19 a ñ o s , conduc-
tor de la camioneta S. n ú m e r o 1.608 y 
su c o m p a ñ e r o E í a s L l o r e n s , de Onda, 
por atropel lar a una c a b a l l e r í a y c a -
r r o del vecino de H í j a r Vicente P e ñ a , 
d á n d o s e d e s p u é s a la fuga. Suceso del 
que d imos cuenta oportunamente. 
P O R P R O F A N A R U N A E R M I T A 
Comunican de C i r u g e d a que ha sido 
detenido el pastor j o r g e Campos 
Iranzo , de 16 a ñ o s de edad por entrar 
violentando la puerta en la ermita de 
San E l o y sita en a q u é l t é r m i n o mu-
nicipal y bajar al Santo del altar al 
suelo p o n i é n d o l o d e t r á s de la puerta 
p a r a que é s t e i m p i d i e r a la entrada al 
vecindario de C i r u g e d a al i r en rome-
r ía el 25 del corriente al mencionado 
Santuario . 
Registro civil 
Movimiento de poblac ión produci-
do en las ú l t i m a s cuarenta y ocho ho-
ras . 
Nacimientos —Constantino Ramón 
L l á c e r a T u r n o , hijo l eg í t imo de Cons-
tantino y de E n c a r n a c i ó n . 
F é l i x Mart ín G ó m e z , hijo legítimo 
de F é l i x y de María . 
M a t r i m o n i o s . — R a m ó n Cortés Ga-
m a r r a , de 26 a ñ o s , soltero, con Trini-
nidad M e d á Cortés , de 24 años, sDlte-
I ra . - Ig les ia de San A n d r é s . 
Defunciones.—Ninguna. 
Junta de Clasifi-
cación 
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Dr. Gimeno 
I V I E D I O O - O O U L I S T A 
S a r i «Juan 6, "Terujol 
Garage y tallar de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda el se de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARA 
' &n este taller enconhará ushd lo más moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
(CONCLUSIÓN) 
D E C L A R A C I Ó N D E PRÓFUGOS 
J u a n A d e l l Abad, de Torrecilla del 
Rebol lar; Ale jandro Asensio Martínez; 
de Tramacast ie l ; E m i l i o López Gó-
mez, de Terriente; Juan Sirach For-
tunado, de T o r r e del Compte; José 
P e ñ a Q u í l e z y Carlos Peña Quílez, de 
T o r r e las Arcas ; J o a q u í n Royo Casíel 
y A n d r é s P é r e z Ejarque , de Tronchón; 
J e s ú s Bosque Celma, de Torrevelilla; 
J o s é Mart ín Garfe l la y Eloy Toribio 
Garfe l la , de Torres de Albarracín; 
Adolfo G a b a l d ó n Amado, Isidro Na-
v a r r o P a l o m a r y J o s é Valero Menén-
dez, de Utr i l las ; J o s é Foz Guaeh, de 
V a l j u n q u e r a y Mas del Labrador; Car-
los del C a m p o y Teóf i lo del Campo, 
de V i l l a f r a n c a del. C?mpo; Jesús Cres-
po A b r i l , de Vi l la lba Alta; Vicente Jai-
que Mart ín y J o s é Mur Canet, de 
l l a r del Salz; Santiago Calvo Mar i -
de V i l l a n u e v a del Rebollar de la & 
I r r a ; S e r a f í n Serrano Buj , Ramiro 
cual J a r q u e y Francisco C a r c e . l e ^ ^ 
I r iano , de Vil larluengo; ^ ^ p - a, 
V i l l a r r o y a , de Vi l larroya de los r 
res; A n d r é s Torres J e r i c ó , de Va ^ 
y Saturnino Corba lán Concepción. 
V i l l e l . 
RELIGIOSAS 
San Fraccisco 25 y Camino de la Estación 
T E R U E L 
Teléfono 110 
S O L E M N E T R I D U O 
H o y , 26, el 27 y el 28 se ce 
lebrará*11 
la iglesia de Santa Clara u" 
solé 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
tr iduo p a r a impetra-
del cielo en favor 
IPS 
de 
ben 
la 
dicio-
o 0 o o o o o o o 0 0 o o 0 0 o o o o o o 
" " o o o o o o o o o ^ o o o o o o o o > o o c : 
Prensa . Todos los d í a s el e j e r ^ ^ ^ 
la tarde s e r á a las siete y aC, 
é l h a b r á s e r m ó n ademas de o 
tos religiosos. 
Socoles. 26 de jumo de 192Í; E L M A Ñ A N A 
Y CINEMATOCRAFO) 
M A D G E B E L L A M Y 
D E H O L L Y W O O D 
Humo, m ii c h o 
buino; graciosas es 
aies que de la 
se elevan en el 
pin 
pipa 
espacio pizpiretas 
y juguetonas... S i -
lencio en el estudio 
mi mente. 
La cortina, que 
vela al a m p l í s i m o 
escenario d e mi 
fantasía, vase des-
corriendo poco a 
poco; mis ojos, fijos 
en las caprichosas 
ondulaciones q u e 
produce la com-
bustión del tabaco, 
diríase que obser-
van y en los de la 
imaginación u n a 
sombra intangible 
que gradualmente 
hase ido convir-
tiendo en i n c o r p ó -
rea figura, me obli-
ga a reconcentrar-
me en m í mismo, 
me inclina al é x -
tasis. 
Es una mujer , la 
silueta de una mu-
jer d e inmensos 
ojos negros, la que 
paulatinamente ha 
ido penetrando en 
mi mente. E s una 
mujer de cabello 
ensortijado, negro, m u y negro tam-
bién, la que se me ha introducido en el 
pensamiento, pero ¡que mujer! 
La conozco, sí; esos ojos bellos, ese 
rostro tan precioso, no me es desco-
nocido. No recuerdo c ó m o , pero sí 
que la conozco; ignoro el momento, 
pero s é con certeza que antes á J ahora 
la vi. 
L lamo -A cerebro que parece dormi -
do y no me responde; ordeno al com-
plicado engranaje de la mente la re-
producc ión de vis iones retrospectivas 
ipor finí tras breves momentos de 
ansiedad, s u r g i ó de lo subconsciente 
con p r e c i s i ó n manifiesta, escenas que 
tuvieron la v i r tud de hacerme gozar 
íuil delicias. 
Y la c o n o c í . E n t r e ei tropel de deta-
lles que- í 'uéron me l legando a la me-
moria, entre la serie de personajes 
Que actuaban en « T o b i l l o s picares-
cos», « S o l t e r o s de v e r a n o » y «La R e i -
"a de Nueva Y o r k » d e s t a c ó s e la prota-
gonista, la l inda m u ñ e q u i t a de negros 
0jos y ensortijado cabello. 
—Madge B e l l a m y ! — e x c l a m é con j ú -
bilo, d i r i g i é n d o m e a la i n c o r p ó r e a fi-
| ú ] i n a . — ¿ E s usted Madge, verdad? 
Y ella, abriendo los r i s u e ñ o s ojos 
Que me miraron placenteros, i n c l i n ó 
a^ cabeza en s e ñ a l de a f i r m a c i ó n . 
¡Oh, c u á n t o le agradezco su espi-
ritual visita!—le dije emoc ionado—Es 
usted una de las figuras de cine que 
^ á s rel ieve ha adquido en breve in-
tervalo de tiempo, y, a fe que se Lo 
merece. 
—¿Cree u » t e d ? — m e p r e g u n t ó con 
Modestia encantadora. 
—I-»© af irmo. 
"~No, no lo creo. Usted me halaga 
ahora y sabe Dios lo que d i r á d e s p u é s 
<le m í . 
~~lAh! ¿ P e r o sabe usted que yo es-
cribo? 
— Y a lo creo. Nosotros leemos con 
gusto las revistas tan interesantes y... 
¿ c ó m o le d i r é ? tan e s p a ñ o l a s . 
— Y nosotros nos sentimos orgullo-
sos de tan bellas lectoras, que son, al 
propio t iempo, nuestras amables m u -
sas. 
— ¿ D e verdad?—pregunto, haciendo 
un gracioso m o h í n . 
—De verdad . 
— Y , d í g a m e , y a que usted parece 
dedicarse a buscar en lo desconocido, 
¿ q u é o p i n i ó n le merezco yo, as í , espi-
r i tualmente? 
— P o r Dios, Madge, le ruego que no 
haga que me sonroje. E n c u e s t i ó n de 
p s i c o l o g í a soy un verdadero profano, 
Y o , ¡pobre de mí! no soy ni un triste 
i luso, soy un' imaginat ivo , s i empre en 
pugna con el mundo, y a que vivo so-
ñ a n d o . P o r lo d e m á s , ¡ q u é ju ic io he de 
haber formado de usted que se ajuste 
^ con exacti tud a la verdad , si la verdad 
es usted m i s m a ? 
— S o ñ a d o r . . . 
— Y a se lo he dicho. 
— Y galante. 
—No es g a l a n t e r í a a f i r m a r l a ver-
d a d . 
— V a y a , v a y a , que eso es a d u l a c i ó n . 
— E s s incer idad . 
—No lo creo. 
—Muy d u e ñ a es usted de hacerlo 
a s í , aunque le aseguro que j a m á s fu i 
tan s incero. 
Aquel los ojos abismales, bri l lantes 
cua l carbunclos , me m i r a r o n serenos. 
Me v i en ellos, s e n t í que un e s c a l o f r i ó 
m e c o r r í a la piel y un susp iro hondo, 
m u y hondo, me di lataba el d iafragma 
mientras los labios incapaces de ca-
l l a r , m u r m u r a b a n quedos. 
L a t en ía a l l í , f r e n t e a m í , frente a los 
m í o s sus ojos incomensurables , a la 
a l tura de mis labios su boca fresca , 
sazonada, propic ia al beso. E l irres is -
tible hechizo de aquellas facciones que 
reflejaban ternura, de aquel los ojos 
que p e d í a n caric ias , de aquellos labios 
que p a r e c í a n sup l i car otros labios que 
que libasen en ellos el n é c t a r de la di-
cha , |me d e j ó absorto, pensativo-, emo-
cionado. J i m 
Y es que aquel la m u i í e q u i t a con 
cuerpo de m u j e r y facciones de r.iña, 
aquel la figulina encantadora y menu-
da, aque l la c r i a t u r a cuyos ojos son 
reflejo fiel de un a l m a s o ñ a d o r a po-
s e í a a mis ojos el inmenso atractivo de 
la belleza. No pude m á s y se lo dije, y 
ella, con esa e x p r e s i ó n tan ingenua 
que tanto le favorece, me dijo: 
—Sí, es verdad. Todo cuanto acaba 
\ de dec irme es verdad . 
Soy una r o m á n t i c a , una s o ñ a d o r a . 
Soy as í y no me pesa. E l a m o r vive en 
m í s i empre latente. Desde que tuve 
uso de r a z ó n a m é lo be l lo .—Y sin dar-
se cuenta f u é poco a poco d e s c o r r i é n -
dome el velo misterioso que encubre 
toda a l m a femenina y me d e j ó leer 
en los r inconcitos de su e s p í r i t u . 
— D í g a m e , ¿ q u é piensa usted de m í ? 
—me dijo. 
—Pienso, Magde, que "es usted una 
precios idad de cr ia tura , d igna de to-
do elogio. Todo en usted es hermoso; 
todo habla de espir i tual i smo, todo en 
usted dice de r o m á n t i c o s embelesos. 
P o r sus ojos de e n s u e ñ o se asoma la 
v ida . E l l o s hablan de horas nocturna-
les, prop ic ias al a r r u l l o , la sonr i sa de 
sus labios es dulce, m u y dulce y hasta 
el t imbre de su voz parece dec ir las 
c á n t i g a s amorosas . 
E s usted bella. L a s r í t m i c a s ondula-
ciones de su cuerpo menudo y esbelto 
dicen m á s al a l m a que al deseo. 
E l l a r e í a . R e í a bondadosa y yo, an i -
mado, c o n t i n u é hablando, dispuesto a 
verter en sus o í d o s chiquitos toda la 
e locuencia que me prestaba la admi -
r a c i ó n . 
— ¡ Qué f o g o s o ! - e x c l a m ó , cuando 
hube terminado. 
—No le e x t r a ñ e . Temperamento me-
r id iona l , y a e s t á dicho todo. 
— Y tras un corto si lencio, p r e g u n t é : 
— Y d í g a m e Magde. E n la v ida real 
¿es ustad igual que en el f i lm? 
—Igual i ta . Carezco de medias tintas. 
Y o soy r o m á n t i c a en todos los actos 
de m i v ida . Muy impresionable. . . 
—Muy d e l i c i o s a — a f i r m é sin poder 
conteuerme.—Quiera Dios que poda-
mos a d m i r a r l a mucho tiempo. 
R E X K I N G , 
E L I D O L O 
No sabemos c a l l a r l o . R e x 
K i n g , h a quitado la fama a T o m 
Mix, J o e R i a n , C a y e n a y d e m á s 
dioses de l a p e l í c u l a del Oeste. 
H a s t a ahora , esos otros as-
tros, c o m p a r t í a n los aplausos 
del p ú b l i c o ; del uno, admiraban 
sus cual idades de jinete audaz e 
insuperable; del otro, la esencia 
y el a l m a que p o n í a en todas 
las p e l í c u l a s ; de los d e m á s , la 
v a l e n t í a y nobleza de los vaque-
ros buenos que no t e n í a n otro 
pago al juego de la v ida , que el 
de u n a sonr i sa o u n a a f i r m a -
c i ó n en el deseo del eterno 
amor. P o r amor, por g a l l a r d í a , 
esos nuevos centauros j u é g a n s e 
el todo p o r el todc con la son-
r i s a en los labios.", E s o s j inetes 
ingenuos que viven el traj ín de 
los grandes ranchos buscando 
la e m o c i ó n en una m i r a d a de l a 
n i ñ a rubia . 
P a r a los j ó v e n e s , s iempre á v i -
dos de aventuras, y a no h a b r á 
otro vaquero que Rex K i n g , jo-
ven, bien portado, valeroso, no-
ble,- que h a r á correr a su corce l 
con m á s presteza que la joven 
ranchera a su a lma enamorada. 
Se a p a g ó la pipa. L a i n c o r p ó r e a s i -
lueta se e s f u m ó en la ú l t i m a esp ira l 
del azul ino h u m o y en el reduc ido es-
tudio donde la f a n t a s í a me hizo en-
trever la d icha , la b á r b a r a rea l idad , 
con su cortejo.prosaico p a r e c i ó decir-
me: « N o s u e ñ e s , s o ñ a d o r , piensa y es-
cr ibe .» 
¿Sabe usted? 
¿ Q u e B u l l Montano, es el art ista m á s 
feo de H o l l y w o o d ? 
¿ Q u e e s tá casado con u n a b e l l í s i m a 
actr iz de la pantal la? 
¿ Q u e h a estado en E s p a ñ a once ve-
ces y es el p a í s que m á s le gusta des-
p u é s de la C h i n a ? 
¿ Q u e entrega todas las semanas 100 
d ó l a r e s a los pobres? 
¿ Q u e es el Sansón de los pel icule-
r o s ? 
¿ Q u e se d e s a f i ó con un dibujante 
por publ icar una car ica tura sin previo 
permiso? 
Luisa Brooks 
L u i s i t a Brooks , cautivante artista de 
la Paramount , es u n a morena irres i s -
tible, quien no hace mucho f a s c i n ó al 
p ú b l i c o neoyorquino actuando de bai-
lar ina en la c o m p a ñ í a de los renom-
brados e s p e c t á c u l o s Z i e g f i e l d ' s F o l l i e s . 
S u a c t u a c i ó n en la opereta « L u i s X I V 
the 14fcl) ( L u i s X I V ) f u é una de las sen-
saciones de la t emporada de Nueva 
Y o r k . E s t o le v a l i ó a la l inda L u i s i t a 
un ventajoso contrato de 1 a P a r a -
mount, d e s p u é s que hubo tomado par-
te en la p e l í c u l a «La Venus A m e r i c a -
na», de esta importante empresa pro-
ductora de p e l í c u l a s . Antes de formar 
parte de la c o m p a ñ í a de Ziegfield* s 
Miss B r o o k s estuvo en L o n d r e s , ac-
tuando de ba i lar ina una larga tempo-
r a d a en el famoso Café P a r í s , de la 
capital inglesa. L u i s a B r o o k s n a c i ó en 
Vich i ta , p e q u e ñ a p o b l a c i ó n del estado 
Norteamericano de K a n s a s , hace die-
ciocho a ñ o s . A l l legar a l a edad en 
que le f u é permitido decidirse por 
una p r o f e s i ó n , e s c o g i ó l a de b a i l a r i n a 
por la cual s e n t í a gran p r e d i l e c c i ó n . 
Miss B r o o k s i n g r e s ó en la escuela de 
baile de R u t h s St. Denis, y c o m e n z ó a 
r e c o r r e r el p a í s con un ballet forma-
do por artistas de esa1 escuela. C o m o 
hemos dicho antes, L u i s a B r o o k s es 
u n a morenita hechicera; tiene el pelo 
negro como el azabache y los ojos ne-
gros , grandes y oscuros. Tiene pape-
les de importanc ia en las nuevas pe l í -
culas P a r a m o u n t « A m a l o s y d é j a l o s » 
y « V e s t i d o de E t i q u e t a » . 
N O T I C I A S 
M 11 
Madge Bel lamy, ha empezado a tra-
bajar en « S o f t l i v i n g » , otra d iver t ida 
comedia de las alegres y l igeras que 
le han dado fama. 
J a m e s T i n l i n g h , que d i r i g i ó a miss 
B e l l a m y en «Muy c o n f i d e n c i a l » , se ha 
encargado de «Soft l i v i n g » . W i l l i a m 
K e r n e l l , hace un papel c ó m i c o en es-
ta p r o d u c c i ó n . 
• H á l l a s e bajo la i m p r e s i ó n d e P h i l i p h 
K l e i n habiendo sido contratado J h o n 
B o r v e r s p a r a trabajar con Madge Be-
l l amy . 
L a p e l í c u l a de F r i n g C u m m i n g s , ba -
jo un nuevo contrato con la F o x F i l m 
s e r á « D r e s s e d to Ki l l» , h i s tor ia de 
bandidos, con Nueva Y o r k como lugar 
de a c c i ó n . 
C u m m i n g s se encuentra ahora en e l 
Es te con H o w a r n Estabrook, un autor 
de argumentos, recogiendo mater ia l . 
Se hab la de E d m u n d L o v e para el 
papel pr inc ipa l . 
E l popular Char lo t , ha manifestado 
a unos periodistas franceses, que no 
es part idar io del c ine hablado, y has-
ta ha asegurado que este nuevo des-
cubr imiento no t e n d r á larga v ida . 
E n H o l l y w o o d ha sido c o n t r u í d o THI 
edificio con destino a las oficinas de 
la « R a d i o P í c t u r e s » . 
ina 4 Mierco] junio 
Z a r a g o z a 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Valias escuadi illas vuelan sobte la capital i—Despedida entii-
siasla al señoi Allué Salvador. —Hallazgo de un cadáver en 
un pozo*—Por conei desenñenadamente.— Vaiios sucesos. 
El nombramiento 
de Pétain para la 
Academia francesa 
V A L E N C I A 
Un he/mano de Flanco sale para Madrid. Choque 
en Lilia. Otros sucesos. de 
Con 
25-10 noche. 
A H O G A D O E N U N P O Z O 
Comunican de Perdiguera que 
Mariano V i núes Arruga, de 45 
años, casado, desapareció de su 
ca'sa hace unos días. 
Padecía desequilibrio mental. 
La Benemérita realizó pesqui-
sas las que dieron por resultado 
el hallar ahogado , en un pozo al 
desgraciado Vinúes. 
Él Juzgado intervino. 
C H O Q U E S D E A U T O M Ó -
V I L E S 
En el paseo de Sagasta un au-
tomóvil propiedad de la Dipu-
tación conducido por el chófer 
Carmelo Martínez, salía con ra-
pidez y sin tocar la bocina por la 
avenida Central, y chocó con el 
automóvil que conducía Mariano 
González, causándole varicís des-
perfectos. 
El Juzgado intervino. 
R I Ñ A 
En el Coso promovieron un es-
cándalo mayúsculo Fernando 
Uró'n, Vicente Paera y Arturo 
González, a causa de riña. 
Resultó herido con equimosis 
en la órbita del ojo izquierdo. 
Fué asistido en la Casa de So-
corro. 
Los contendientes fueron con-
ducidos a la Comisaría. 
H E R I D O S 
En la Casa de Socorro fué cu-
rado Ramón Díaz Rullo, ae 36 
años, soltero, natural de Madrid, 
de herida contusa en la región 
occipital y ligero alcoholismo. 
La lesión se la produjo al ba-
ñarse en el río Ebro, por haberse 
caído. 
También por haberse caído en 
la vía pública resultó con heridas 
fen la cara Rafael Ginés Pérez. 
SUCESOS D E H U E S C A 
Dicen, de Laquenes que en ía 
aldea de Santa Cruz cayó en una 
balsa, ahogándose, el niño Anto-
nio Lofisa Español, de diez años. 
— Participan de Graus haber si-
do hallado cadáver, en el río Ese-
ra, el vecino de Barasona, Pablo 
Curials Tril lo. 
El expresado Pablo había des-
aparecido en ocasión del desbor-
damiento del río Eseray se supo-
ne enloqueció y se arrojó al rio 
al ver el peligro que amenazaba 
al pueb'o a causa d 1 percance 
ocurrido con motivo de la inun-
dación. 
— En el pajar de una casa de 
campo de la partida Val de Sotil, 
fué hallado el cadáver del vecino 
de Estadilla Antonio BaldcHán. 
Se suicidó en un ataque de lo-
cura. 
D E F Ú T B O L 
En el campo del Real tuvo lu-
gar el encuentro de fútbol en-
tre los equipos del Real Zara-
goza y el Real de Murcia, en par-
tido de liga, ' quedando empata-
dos a tres tantos. 
El partido fué interesante, 
habiendo motivos de emoción y 
decaimiento en distintas fases 
del encuentro. 
Asistió mucho público. 
D E S P E D I D A D E L A L -
C A L D E 
El exalcalde de Zaragoza señor 
Allué Salvador ha salido para 
Madrid, completamente satisfe-
cho de la despedida que Zarago-
za le ha tributado, después del 
homenaje dispensado por todos 
los elementos principales de la 
ciudad. 
A la estación acudieron a tribu, 
tarle testimonios de admiración 
y afecto, todas las autoridades, el 
Ayuntamiento en corporación, el 
orfeón, representaciones de enti-
dades y público numerosísimo. 
Se dieron vivas a Zaragoza, Es-
paña, rey y Primo de Rivera. 
La despedida tributada al señor 
Allué Salvador, nuevo director 
general de Enseñanza Superior y 
Secundaria, ha-emocionado alta-
motivo del nombramiento 
del mariscal Pétain para ocupar 
la vacante de Foch en la Acade-
mia francesa, publica «Fígaro» 
una interesante nota que traduci-
mos a continuación. 
Dice así: «El mariscal Pétain ha 
sido elegido por unanimidad para 
ocupar un puesto en la Acade-
mia. La ilustre Corporación se ha 
honrado llamando al 
Pétain para suceder al 
Foch. 
Un académico, monsieur Paul 
Valery, ha escrito un día que la 
gran guerra enseñó a las civiliza-
ciones que ellas son mortales. Si 
mariscal 
mariscal 
mente al señor Allué, quien sien- ¡ ia nuestra no ha muerto, lo debe-
do dominador, como es, de la pa-
labra, hubo momentos que no pu-
do articular ninguna, arrasándo-
se sus ojos 
mos a un Foch, a un Pétain, así 
como a un Joffre y a un Liautey. 
espií •Cuando los itus superficia 
El comingo por la noche obse-1 les, los ideólogos y los primi 
25—11 noche. 
A N C I A N A H E R I D A D E 
U N A C A Í D A 
Esta mañana frente al Teatro 
Olimpia un guardia urbano ha 
evitado el que-fuera atropellada 
por un autocamión la anciana de 
76 años Rosa Rodrigo, pero no 
pudo evitar que la anciana se azo-
rara y cayese al arroyo, causán-
dose' la "fractura del codo dere-
cho, de pronóstico menos grave. 
La anciana fué recogida por el 
mismo guardia y en un taxis fué 
trasladada al Hospital Provincial, 
donde quedó instalada. 
S O L D A D O A H O G A D O 
Telegrafían de Alcoy que en 
las proximidades del barrio de la 
üïzola se bañaban varios solda-
dos, y uno de ellos, cuyo nombre 
tras duerme, entró 
^ con la catri^V 
ti vos se iS'ftora, pereció ahogado. 
quió el señor Allué Salvador con 
una cena, con motivo del 25 ani-
versario de la Asociación de los 
Previsores del Porvenir, a los se-
ñores conde de Vallellano, Gon-
zález Llana, Pérez Fernández, 
conde de la Lisca, Sáuchez ürr ie-
ta. Rodríguez Mínguez, Rivas y 
el secretario del Ayuntamiento, 
señor Berdejo. 
Reinó entusiasmo. 
M A N I O B R A S D E A V I A -
C I Ó N • 
Ayer en el campo de San Gre-
gorio aterrizaron 21 aviones de la 
base de Getafe, mandado por el 
comandante don Rafael Lorente, 
el cual pilotaba el aparato 121. 
La distancia de Cuatro Vientos 
la cubrieron en unas dos horas. 
De Alfaro llegó' otro grupo de 
aviones y luego otro mandado por 
el marqués de Borja, procedente 
de Calamocha, en donde se inau-
guró un aeródromo el domingo. 
Con estos aparatos se formaron 
tres escuadrillas, las que hoy hi-
cieron ejercicios sobre Zaragoza 
y por el Ebro, simulando un ata-
que a la ciudad, haciendo la de-
fensa de la población otra escua-
drilla mandada por el marqués 
de Borja. 
Fué una cosa estupenda y de 
gran emoción. 
Las autoridades y personalida-
des zaragozanas dispensaron a los 
aviadores las atenciones y obse-
quios que se merecen can heroicos 
caballeros del aire. 
Dice la "Gaceta^ 
Madrid, 25— Admitiendo la di-
misión del consejero de sanidad 
Juan Antonio Martín y nombran-
do para sustituirle a don Silves-
tre Miranda. 
—Declarando desierto un pre-
mio de 8.000 . pesetas correspon-
diente a Bellas Artes. 
lo olviden o lo nieguen, bien está 
que la Academia francesa lo re-
cuerde al mundo! 
El mariscal Pétain es un gran 
escritor militar; pero aunque no 
lo fuera, su puesto seguiría siendo 
ése. Es un error común creer que 
Richelieu haya fundado la Acade-
mia para alojar solamente litera-
tos. El gran hombre de Estado 
creó esta Corporación para ooaer 
en contacto a los escritores con lo 
más escogido de la sociedad, para 
mezclar ¡os hombres de acción 
con los meditadores, los pensado-
res con las autoridades sociales, 
y para que de esta relación surja 
una especie de dirección del espí-
ritu nacional... 
Lo que el mariscal Pétam repre-
senta en la Academia, y nosotros 
nos congratulamos de que así sea, 
es esa fuerza moral que, cuando 
domina la sociedad, lleva a los 
hombres a amar lo grande y lo 
noble, no solamente en la vida, 
si que también en las letras y las 
artes...» 
Las entrevistas 
Briand-Strese-
mánn y la opinión 
alemana 
Berlín.—La Prensa alemana se 
limita en general a relatar el em-
pleo del tiempo durante las jorna-
das de Streseman en París y pu-
blicar el comunicado oficial de la 
declaración de Mr.'Bniand acerca 
de las conversaciones en el Quai 
dl Orsay. 
Unica'mente el corresponsal del 
Lokal Ansetgef escribe lo si-
guiente: 
«M. Stresemann ha rehusado ha-
cer la menor declaración, peí o se 
tiene sin embargo la imoresión 
S A C E R D O T E A Ü R E ^ I D O 
En Alcora, al salir del templo 
un sacerdote, de decir su misa, 
fué agredido por un individuo 
llamado Pascual Ibáñez, causán-
dole lesiones de alguna conside-
ración. 
Intervinieron algunos vecinos 
y evitaron que el tal Ibáñez si-
guiera maltratando al sacerdote. 
Dícese que el agresor tiene per-
turbadas sus facultades y que se 
hallaba recluido en su domicilio. 
Fué detenido. 
E N T R A N L A D R O N E S 
En el domicilio del practicante 
don Manuel Muñoz, quien tiene la 
costumbre de dejar abiertos los 
balcones de su habitación mien-
c'e descansaba el Muño7 
desperó, recibiendo 
siguiente. Repuesto del'T0 C01-
yantóse y ya no encon 
die en la habitación n^ 
El ratero saltó por el h.i • 
no consiguiendo robar n a d a " ' 
CHOQUE DE TRENES 
Comunican de Liria que , 
seis y cuarto acaeció un oh. as 
entre el tren de mercand^que 
mero 1.687, que estaba parad,nU' 
el especial de trabajo I t ^ J 
que llegaba. ^'"cio «( 
Parece ser que la'causa fué Ó,,. 
el maquinista del especial, Enn 
que Alcaraz Camellín, hizo 
les al guardas'niaQ rv 
má.n, el 
de que no está satisfecho de las 
conversaciones habidas Desde 
luego, nada positivo se ha decidi-
do en París. La intención de sus-
pender la ratificación del plan 
Young era ya cosa" decidida, pero 
deliberadamente se ha escogido 
e! día de la llegada de M. Stre-
semann para hacer pública la no-
ticia. 
La evacuación del Rhin no está 
asegurada de ninguna manera. 
Incluso se asegura, añade el LoA'^/ 
Anseiget, en íos medios diplomá-
ticos franceses, que el plan Young 
no habrá modo de iniciarlo hasta 
que se realice la movilización por 
Francia de las anualidades no 
protegidas. Sólo entonces se po-
drá pensar si, eventualmente, se 
verifica la evacuación de la Re-
nania. 
A estas razones contesta la 
Prensa francesa diciendo que no 
debe olvidarse que la hoja nacio-
nalista sigue, desde hace algún 
tiempo, una campaña de hostili-
dad contra M. Stresemann y que 
sus comentarios sólo tienen por 
objeto malograr la popularidad 
de que goza el ministro de Nego-
cios Extranjeros del Reich. 
NEUMATICOS Y B A N D A J E S 
A G E N T E 
O F I C I A L E M I L I O F U S T E R P. Domingo Gas-cón, 3. TERUEL 
seña-
bas Pascual Gn7 
que comprèdió le decía 
que la aguja estaba mal ouesta v 
la cambió ocurriendo el choque 
Resultaron lesionados: el refe 
ndo, maquinista y los empleado^ 
ferroviarios José Colomer Lóne? 
Jesús Chas López, Vicente Iborra 
domenech y Manuel Mateo Qi 
meno, que después de auxiliado¡ 
de primera intención fueron tras 
ladados a Valencia. 
El Juzgado de la mencionada 
localidad practica diligencias. 
A T A Q U E D E ALCOHO-
L I S M O 
Hoy en el camino del Grao, fué 
hallado tendido en tierra, con la 
cara ensangrentada, un hombre 
que tenía perdido el conocimien-
to. 
Conducido por los guardias de 
Seguridad a la casa de Socorro 
de la calle de Colón, se le reco-
noció, apreciándosele una herida 
en la región superciliar derecha, 
y ataque de alcoholismo. 
Pronóstico grave. 
A l registrarle las ropas se le 
encontró una cédula a nombre de 
Vicente García. 
SE A R R O J Ó A L M A R 
Esta mañana, a las once, desde 
las oficinas de ía Junta de obras 
del Puerto, vieron que flotaba so-
bre las aguas un hombre. 
En un : barca de las oficinas 
salieron a recogerlo y se lo en-
contraron cadáver, llevando al 
cuello una soga con una piedra. 
Se trata de Manuel Biosca, na-
tural de Catarroja., de 44 años, 
propietario de un almacén de vi-
nos del camino Real de Madrid. 
P R O Y E C T O S D E ES-
C U E L A S 
El gobernador civil señor Her-
nández Malillos nos ha manifes-
tado a los periodistas que le ha-
bía visitado el alcalde de Carca-
gente para hacerle entrega de un 
provecto de escuelas que van a 
construirse en aquella locajida 
El señor gobernador, 
hoy con la Junta provinci 
primera Enseñanza para 
mar sobse este asunto. 
E L H E R M A N O DÉ 
F R A N C O A M A D R I D ^ 
Don iNicolás Franco, jefe « 
Astilleros, y hermano del comai 
dante de Aviación Franco, na ^ 
lido para Madrid, en vísta le t 
noticias contradictorias que s e ^ 
reunióse 
al de 
infor-
ciben por la suerte que l u -
dido correr el héroe aviacioi • 
haya po 
idor. 
tadísimo-Marcha a Madrid afect 
Los periodistas se entiev ^ 
ron con este señor Q111611, .rmano 
nifestó que cree que su needicjón 
y sus compañeros de e.xp ^ 0 
han podido amarar en otl 'tener 
de donde se supone ha-
medios de comunicación F d e 
bérseles estropeado el ap^ 
radio. .1P se re-
De-tro de la tristeza que aicba 
flejabaen el semblante uc ^oS 
señor se adivinaban un0 j ó n ^ 
de esperanza por la saiva . 
su hermano 
• .• 
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gin noticias del Dornier, núm.lò.-Sigue la intranquilidad.-Sale para las Azores el Dornier,num-
Jiménez e Iglesias se ofrecen para buscar el hidro desaparecido.-Lo que dicen el 
marqués de Estella y otras personalidades. 
Dice el presidente OFRECIMIENTO DE 
J I M É N E Z E IGLESIAS.— 
A L G U N A S OPINIONES 
Madrid, 25.—Los aviadores Ji-
^énez e Iglesias que se hallan en 
el Ferrol, saldrán enseguida para 
Madrid para ofrecer su coopera-
ción en la busca del comandante 
franco y sus compañeros. 
Desechando la posibilidad de 
que el Dornier 16 haya podido 
dirigirse a Nueva-York ha salido 
¿e Gibraltar un buque porta-avio-
nes inglés. 
El conde de Ir. Loma se mues-
tra esperanzado, recordando que 
el mismo Franco estuvo per-
dido durante tres dias en Marrue-
cos. 
El mecánico Rada está emocio-
nadísimo; se muestra desconso-
lado; cree que ha debido explotar 
el motor. Se ha ofrecido al Go-
bierno por si cree útil su ayuda. 
K I N D E L Á N OPTIMISTA 
Zaragoza, 25. —El jefe de Aero-
náutica señor Kindelán ha mani-
festado a los periodistas que se 
encuentra desorientado, pero que 
no ha perdido las esperanzas, 
pues Franco es expertísimo y do-
mina el aparato. No cree que 
haya habido descenso en barre-
na, achacando el accidente a la 
bruma, creyendo que deben.nave-
gar sin rumbo. 
SIGUE LA CONCENTRA-
CIÓN DE ELEMENTOS 
Huelva, 25.—Ha llegado una 
escuadrilla de hidros que saldrá 
mañana para Portugal para unir-
se a otros y salir en busca de los 
desgraciados aviadores. 
LO QDB DICE EL MINIS-
TRO DE MARINA 
Madrid, 25.—Al entrar ayer en 
el Consejo el ministro de Marina 
dijo a los periodistas, que había 
S'.do lamentable la confusión de 
las primeras nodcias acerca de la 
sueite de Franco y sus compañe-
ros, pues ello había retrasado su 
busca 36 horas. 
Los buq-ies que han salido con 
'este objeto, se desparramarán en 
íorma de abanico con objeto de 
explorar los mares con todo dete-
nimiento. Lo mismo harán los 
submarinos. La impresión del mi-
nistro fué pesimista. También la 
del marqués de Estella, aunque si 
tes noticias respecto al estado del 
m r^ son ciertas y si éste es en 
afecto bueno, cabe alimentar es-
peranzas de que sean salvados. 
El marqués de Estella elogió 
después a nuestros aviadores y 
^jo que son éstas desgracias que 
^curren en todas partes y que 
ahora le ha tocado a la gloriosa 
aviación española. 
SALEN BUQUES EN BUS-
LA DE LOS AVIADORES 
^ d r i d , 25.-Se han dado órde-
^spor los 
m Y Estad 
rrera, personalidad muy desta-
cada en los asuntos de aeronáuti-
ca, ha hecho interesantes mani-
festaciones con motivo de la des-
aparición del hidro del coman-
dante Franco. 
Ha dicho que es necesario in-
vestigar el origen de las falsas 
noticias e informaciones referen-
tes a la llegada de Franco a las 
Islas Azores. Así sucedió con mo-
tivo de la avería del Conde Zèp-
pelin, que, debido a los informes 
equivocados, si hubiera ocurrido 
una catástrofe se hubiera ido a 
buscar a lugar distinto de donde 
la aeronave se encontraba. Cree 
que únicamente una desviación 
en la ruta, una pequeña deriva 
será la causa de la carencia de 
noticias. En la región de las Azo-
res, hay buen tiempo, por lo cual 
se muestra esperanzado. La Pren-
sa sigue con interés el curso de 
los acontecimientos. 
MÁS DEL VUELO DE 
FRANCO 
Madrid, 25.—Se ha rumoreado 
sin fundamento que el hidro de 
Franco se hallaba en las inmedia-
ciones de Río de Oro yendo a la, 
deriva. Tampoco es cierto el des-
gobiernos de 
q u ios Unidos para 
a3^n buques en busca de lo-
cadores españoles. 
MANIFESTACIONES 
DE HERRERA 
l ^ r i d , 25. - El coronel He-
ARCELONA 
(De nuestro redactor-corr responsal) 
25-1P15 noche. 
EN BUSCA DE FRANCO 
Esta mañana el comandante 
Longo, de la Aeronáutica Naval, 
ha salido en hidro para Lisboa 
con objeto de ir en busca del 
aviador Franco y los suyos. 
CHOFER BURLADO 
El chófer Bernardino Palacios 
denunció ante la Policía que tres 
individuos le alquilaron un auto 
y cuando llegaron a las «fueras 
de Barcelona le hicieron parar, 
lo amenazaron, le quitaron 125 
pesetas que llevaba y lo dejaron 
en tierra, siguiendo los descono-
cíaos en el coche. 
La Policía detuvo a los tres 
burladores; uno de ellos se llama 
Juan Dusel. 
LLEGADA DE ACORA-
ZADOS 
Esta mañana llegaron a este 
puerto tres acorazados nortea-
mericanos. 
Permanecerán aquí hasta el tres 
de julio próximo. 
El jefe del grupo yanqui fué 
cumplimentado por las autorida-
des barcelonesas y aquél, cuando 
desembarcó, devolvió la visita. 
El grupo lo componen el «Ar-
cause», «Floiida», y «Utoch». 
Van . a bordo 900 alumnos del 
colegio marino de Marilán. 
UN REY A BARCELONA 
Se anuncia para el mes de sep-
tiembre próximo la visita del rey-
de Egipto. 
SE DECLARA AUTOR 
DEL HECHO 
Joisa se ha 
i muerte de 
h-t-i liando 
ante el Juzgado la forma y modo 
de r álízar.el crimen, cuándo fué 
al Cementerio, escalándolo, a sa-
car el cadáver que enterró luego 
en la fosa en el campo donde se 
encontró. < 
1 i b r a d o r j o s é 
,r a» autor de 
•SDOsa Joaquina, 
pacho portugués que decía habían 
amarado a 100 millas de l a s 
islas Azores. El coronel Herré-
ja dice que nadie ha visto al 
hidro, ni en buenas condiciones 
tampoco. Se han recibido por ra-
dio noticias en absoluto contra-
dictorias.] % 
MANIFESTACIONES DE 
MELENDRERAS 
Madrid, 25—El capitán aviador 
Melendreras ha dicho a los perio-
distas que él estuvo perdido con 
el comandante Fran'co 48 horas 
una vez y que ahora cree que está 
en algún islote de las islas Azo-
res, sin comunicación. 
JIMÉNEZ E IGLESIAS EN 
EL FERROL 
El Ferrol, 25.—Los aviadores 
Jiménez e Iglesias estuvieron v i -
sitando a la madre del comandan-
te Franco,, dando noticias de la 
región donde deben encontrarse 
y diciendo que debe desaparecer 
la alarma porque el hidro será 
encontrado pronto. 
UN HIDRO SIN FONDO 
Madrid, 25. (Urgente).—«El mi-
nisterio de Marina ha recibido un 
radio de la estación de Finisterre 
en el que dice que el buque pes-
quero portugués «Mariano» reci-
bió la comunicación de una esta-
ción portuguesa diciendo que a 
100 millas de las Azores un vapor 
ino-lés encontró un hidro bovando 
y desfondado.» 
NOTICIAS PESIMISTAS 
DE LA SUERTE DE 
FRANCO Y SUS COMPA-
PANEROS 
Madrid, A última hora de 
la tarde visitamos la Dirección de 
Aeronáutica Nacional, entrevis-
tándonos con el comandante Lo-
ma, que continúa de guardia vo-
luntaria por ser hermano político 
del aviador Ruiz de Alda, mani-
festándonos que se desconocían 
detalles concretos del paradero 
de los aviadores y de la suerte 
que pudieran haber corrido. Las 
noticias, pues, son pesimistas. 
DATOS DEL TIEMPO 
Madiid, 25.—Los datos facilita-
dos por la Dirección de Meteoro-
logía acusan mal tiempo para la 
Aviación, especialmente por la 
costa de los Azores hasta Portu-
gal- • " . N 
Reinan vientos veloces hacia el 
oeste y grandes chubascos tor-
mentosos por la parte del sur. 
LAS NACIONES EX- ' 
TRANJERAS Y NUES-
TROS REPRESENTAN-
TES SE INTERESAN POR 
LOS AVIADORES 
Madrid, 25.—El embajador de 
los Estados Unidos, desde que su-
Retraso de trenes 
Debido a las tormentas, ayer i 
sufrieron gran retrasólos trenes i paradero "de nuestros 
po las noticias contradictorias 
acerca de este vuelo, sigue con 
o-ran atención los informes, na-
biendo participado a nuestro Go-
bierdo sus deseos de buen resul-
tado y anoyo decidido para la bus-
ca del «Dornier 1.6». 
También el embajador de Espa-
ña en Norteamérica está en con-
tinuo contacto con el Gobierno 
transmitiendo y recibiendo las 
noticias oportunas. 
El embajador de Italia comuni-
ca que a las dos de la tarde salió 
un barco con dirección a las Azo-
res, con utensilios de sal vamento. 
El embajador de Lisboa comu-
nica que llegó un hidroavión es-
pañol tripulado por el comandan-
te Longo v el teniente Navarro, 
saliendo con rumbo a las Azores. 
El Gobierno y sus departamen-
tos correspondientes a Marina y 
Aviación están recibiendo cons-
tantemente pruebas de afecto y 
asistencia de distintas nacionali-
dades extranjeras. 
PIDIENDO DATOS POR 
RADIO 
Madrid, 25.-En el Ministerio 
de Marina se recibió esta tarde a 
las dos un radio pidiéndosele 
marcara la situación en que se 
dijo se había visto un avión a la 
deriva. 
El Ministerio contestó diciendo 
que era a una^ cincuenta millas 
de la isla de San Miguel (Azores) 
También se recibió otro radio 
en la Dirección de Aeronáutica 
del aviador italiano Ferrani ha-
ciendo votos por el hallazgo de 
nuestros aviadores. 
EL PADRE DE FRANCO 
Madrid, 25.-E1 señor padre del 
comandante de Franco ha dicho 
a los periodistas, todo apenado, 
que le sorprendió la noticia del 
i lunes en la que se decía que su 
hijn había llegado sin novedad a 
las Azores. Se extraña de que na-
die haya tratado de comprobar-
la y averiguar de verdad quien 
la dió. 
El respetable señor tiene, sin 
embargo, esperanzas del salva-
mento ""de su hijo y compañeros 
de expedición y confía en que 
algún destróyer^ algún barco dé 
la grata nueva del encuentro de 
los aviadores. 
SIN RESULTADO 
Madrid, 25.—A las cinco de la 
tarde se recibió en la Dirección 
de Aeronáutica un despacho del 
vicecónsul de Horta notificando 
que a la ll22iecibió un radio del 
vapor «Grendlor», de nacionali-
dad inglesa, participándole que 
vió un,avión a las tres de la ma-
drugada a las 120 millas de la isla 
de Santa María. 
inmediatamente un cañonero 
portugués salió para dicho sitio 
explorando sin resultado. 
ESTELLA IMPRESIO-
NADISIMO 
Madrid, 25.—El marqués de Es-
lía ha manifestado a los periodis-
tas que se halla impresionadísimo 
y contrariado por las noticias pe-
simistas que se tienen acerca del 
valerosos 
de la tarde. El mixto ,de Zarago 
za llegó a ésta con dos horas }' el 
rápido para Valencia con hora y 
media de retí aso. El correo as-
cendente que entró en láestación 
a su hora, no pudo salir con pun-
tualidad por el retraso de los 
otros. 
Antes de su salida se fijó en la 
estación un aviso, previniendo a 
los viajeros que el paso entre las 
estaciones de Luco y Báguena era 
inseguro, a causa dé haberse des-
bordado una rambla. 
aviadores 
Si se confirmasen las desagrada-
bles noticia's seria una gran des-
gracia para la Patria, pues la des-
aparición de estos intrépidos avia-
dores causaría una baja lamenta-
ble en la heroica Aviación espa-
ñola y con pérdida de unos espa-
ñoles esforzados que conquista-
ron la gloria para la nación. 
Esta—así se hace y se h a r á -
debe realizar todo sacrificio para, 
si viven, salvar a nuestros avia-
dores, 
El.señor marqués de Estella ha 
facilitado a los periodistas la si-
guiente nota acerca del triste 
asunto de palpitante actualidad, 
en la que hace interesantes mani-
festaciones. Dice así: 
He recogido con el vehemente 
interés que el caso lo justifica, 
opiniones de expertos sobre las 
posibilidades de salvación que 
pueda haber para los tripulantes 
del «Numancia», según viene lla-
mándose al avión capitaneado por 
Franco y esto me ha dado alguna 
esperanza sobre tan grata posibi-
lidad, ya que el no haber noticias 
de temporal en las inmediacionse 
de las Azores hacejadmitir la pro-
babilidad de un amaraje normal 
originado por avería o por agotaL 
miento de esencia que permita al 
hidro mantenerse a flote incluso 
algunos días. 
Los elementos movilizados para 
buscarlos, tanto nacionales como 
extranjeros, actitud la de éstos 
muy de agradecer por nuestra 
parte, parecen los suficientes para 
una exploración completa; mi áni-
mo, pues, al terminar el día está 
un poco más alentado que al co-
menzarlo, aunque siempre in-
quieto por la*falta de noticias 
concretas, que el rey desde París 
y el príncipe de Asturias desde 
sus palacios demandan de mí con 
el mayor interés. 
Mi primer pensamiento respec-
to al proyectado banquete en el 
Ministerio del Ejército aj iménez 
e Iglesias el 28 fue suspenderlo, 
pero luego he pensado que si los 
cuatro tripulantes del «Numancia» 
se salvan, ello justificará el fes-
tejo y, si desgraciadamente no es 
así, el acto dejará de ser festejo, 
pero será una afirmación de ente-
reza del alma nacnonal, represen-
tada en este caso por los militares, 
condición precisa para tomar par-
te en él sin otra excepción què la 
de los informadores de Prensa y 
el presidente del Aero Club. El 
banquete como tal, siempre se ha-
bía pensadoen que fuese modesto; 
el propósito que lo inspiró de ren-
dir homenaje a la aviación nacio-
nal en las personas de Jiménez e 
Jglesias, adquiere más justifica-
ción y fuerza en estos momentos 
de emoción e incertidumbre, que 
comprueban los grandes riesgos 
de la profesión. Uña charla entre 
cama radas, que quiera Dios que 
pueda ser alegre y un recuerdo y 
un saludo a cuantos honran y sir-
ven a la humanidad, con su cien-
cia y sus heroísmos de todas cla-
ses, .es siempre algo varonil y tó-
nico que no debe suspenderse ni 
ante la Comprobación de la catás-
trofe que tanto nos inquieta en 
estos momentos. 
F U G A D E T / C O N D E D E L 
M O R A L • 
. Madrid, 25.—Al salir del Con-
sejo el Presidente ratificó la fuga 
del conde del Moral de Calatra-
va. Dijo que la fúga le hace in-
digno de consideraciones por lo 
que se harán gestiones para con-
seguir su extradición. 
Se investigarán las circunstan-
cias en que se ha verificado la 
huida por si ha habido lenidad, 
pues el Gobierno había ordenado 
que entrara a cumplir su con-
dena. 
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Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
W a oitíal i 15 de iui a 15 da ü i h 
Indicadas en las eníermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍG ADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTR1TISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
Epalila ñ la mili dal ÜÍÉDIO 
Incomparable clima de altura (2.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Mananiial). 
Servicio de automóviles a todos los trenes. Estacioo, de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
EN TERUEL ^ • ^ 
Miércoles 
Farwa y Drogoería de [alie Joaquín M i l í 
G a ü i n a s y p o l i o s 
enfermos curan con GALL10R 
premiado con Diploma de Honor 
en Ja Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia La bola, Beniamín Blasco. 
INSTITUTO DE VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
DIRECTOR 
Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C O N T I N E N T A 
Balón, Alta presión y Gigantes 
son los más económioos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
R e c a m b i o s l e g í t i m o - 1 
C H E V R O L E T I 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
P L A Z A D E D O M I N G O G A S C Ó N . N Ú M . 3 . — T E R U E L 
J 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELECTRICO 
IVIsiyor, 2 0 , MADR|D 5; 
'00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 OOOOOOOOOOOOOOOOOQ 
IO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<ÍÍ 
-Garage PATRIA -
UOOOOOOOOOOOOOOC 
T a i r de reparanones :-: MM de alquiler 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
OOOOOOOOOOOOOí 
R E P R E S E N T A C I O N GENERAL: 
Warfelmann y Steiger, S. L. 
CENTRAL: 
MADRfD: Aoartado 4020 
S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : Balmes, 84 
EXCLUSIVA PARA LA PROVINCIA: José María Morera 
Akañiz:, Alejandre, 4. TELÉFONO 67 Teruel: Plaza Carlos Castells. TELÉFOÍ 
S E C C I Ó N DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, inag-neíos, motores de arranque, acumula-
dores y Iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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FOLLETÓN DE EL MAÑANA 
NO 1 U 
I ! 
MANUEL BENEITEZ 
jJJ^ - CAMISERÍA FINA - 4^ 
V EQUIPOS PARA NOVIAS V 
muí m 
52 
M a n o n d e l a s N i e v e s 
NOVELA 
Por J E A N M A R T E T 
Traducción de MANUEL PUMAREGA 
—Tengo entendido, en efecto — dijo P a r q u a r d con toda serie-
dad—, que la p e d a g o g í a es u n a p r o f e s i ó n penosa. No me expl i -
co c ó m o se las a r r e g l a r á usted para no volverse loco entre to-
dos esos chicos, que, como es natural , s e r á n s i empre distintos 
u n o » de otros... ¡A su salud, s e ñ o r Sqwal! ;A la sa lud de la se-
ñ o r a Sqwal y a la salud t a m b i é n de «u.. . ¡ah!, ¿ c ó m o l lamarlo?. . . . 
¿De su sacerdocio?.. . 
—De m i apostolado—dijo Sqwal—. Nosotros somos en cierto 
modo como a p ó s t o l e s laicos. No hay que dedicarse a la ense-
ñ a n z a sino cuando se es tá dispuesto a consagrarse en cuerpo y 
a l m a a esas cr iaturas . A veces se da el caso de que despierto por 
la noche a la s e ñ o r a Sqwal y le pregunto: « Q u e r i d a amiga , ¿te 
acordaste de dar el sello de quin ina al p e q u e ñ o C h a p e l o w ? » O 
bien: « Q u e r i d a amiga, ¿ q u é te parece la f o n o m i m i a ? » 
E l maestro de escuela b e b i ó un trago de alcohol . 
—¡Si al menos v iera usted s iempre recompensados sus es-
fuerzos! —d i j o F a r q u a r d . 
— ¿ Q u é quiere usted d e c i r ? — p r e g u n t ó Sqwal . 
—Quiero decir , s e ñ o r S q w a l , que entre sus p e q u e ñ o s d i s c í -
pulos o sus padres s iempre t r o p e z a r á usted con ingratos. 
—Querido amigo, he de manifestarle que eso es lo que me-
nos me preocupa. No hay que buscar otra recompensa que la 
s a t i s f a c e l ó n del deber cumpl ido . ¿El agradecimiento? ¿El reco-
nocimiento? N i la s e ñ o r a Sqwal ni yo nos hemos preocupado 
nunca de eso... 
— Porque son ustedes admirables—dijo F a r q u a r d — . C o m o 
ustedes d e b e r í a haber muchos.. . ¿ N o es v e r d a d ? — a g r e g ó vol -
v i é n d o s e hac ia m í . 
—Me gusta de veras o í r l e hab lar a s í a l s e ñ o r Sqwal—dije yo 
con tono cordia l y brusco . 
— ¡Ah! ¡Ah! ¡ A h ! — e x c l a m ó , s o c a r r ó n , el pedagogo. 
Y o le t e n d í la mano por encima de la mesa: 
—¡Bravo! ¡Qui s i era tener quince chicos para ponerlos en sus 
manos, s e ñ o r Sqwal! 
E l hombre se d e j ó coger la mano, y yo se la e s t r e c h é con 
e f u s i ó n . 
—¡Miren! . . .—dijo S q w a l — . H a b l á b a m o s de gratitud. . . Un dír. 
—ya hace de esto algunos a ñ o s — , una madre me lleva un m o -
cito del que no p o d í a hacer carrera . E l chiqui l lo h a b í a llegado 
a los once a ñ o s sin saber el alfabeto... E x a m i n o al n i ñ o y veo 
que l levaba una fuer:e herenc ia p a t o l ó g i c a y mental . L a b ó v e -
da del paladar, netamente oj ival; o n i c ó f a g o ; k l e p t ó m a n o ; p r á c -
ticas sol i tarias . 
— ¡ D i a n t r e ! — e x c l a m ó F a r q u a r d . 
— L e digo a la madre: «Se i n t e n t a r á el salvamento. Puede 
que me cueste la pelleja; pero el caso me interesa: h a r é l a prue-
ba.» «¡Gracias , g r a c i a s ! — b a l b u c í a el la—. ¡Es usted mi salva-
dor!» 
—¿Un poco de ginebra, s e ñ o r Sqwal?—dijo P a r q u a r d . 
—¡Ah!—di jo Sqwal tendiendo el vaso—. E s s i m p á t i c o . . . Seco, 
pero s i m p á t i c o . . . Pues bien; volviendo a mi historia: no h a b í a n 
pasado dos a ñ o s cuando h - b í a conseguido el salvamento. E l 
joven l e ía corrientemen( , s cr ib ía con letra legible, aunque al-
go torpe; s a b í a s u m a r y restar... , y e m p e z á b a m o s a abordar la 
m u l t i p l i c a c i ó n cuando se m u r i ó de una meningitis . Y a q u í vie-
ne !o bueno... Y o esperaba que la m a d r e v in iera a d a r m e las 
gracias por lo que h a b í a hec^o oor su desgraciado hijo; pero 
por toda muestra de agradecimiento r e c i b í u n a carta de aque-
l la mujer en la que s ó l o h a b í a una palabra: « ¡Bandido!» , y al 
firma: «Margar i ta W h e e l e r . » 
B e b i ó un trago de ginebra y v o l v i ó a echarse a r e í r . 
—Frecuentemente he tenido que desembrol lar p e q u e ñ o s pro-
blemas p s i c o l ó g i c o s - d i j o - , pero he de confesar humi ldemen-
te que esta vez no l l e g u é a comprender . Parece evidente que 
aquel la m u j e r me a b o r r e c í a . . . ¿ P o r q u é me a b o r r e c í a ? Me ha-
r ían ustedes un gran favor s i consiguieran esc larecerme este 
punto... 
L X I V 
Sqwal re s i s t í a . H a b í a bebido y a sus cuatro o cinco vasos de 
g inebra, y, aparte de u n a c o l o r a c i ó n m á s v iva de los pómu-
los y una p r e c i p i t a c i ó n m a y o r en el hablar, entrecortado masa 
menudo por sus siniestros: «¡Ah! ¡Ah! ¡Ahf», el delirio de la em-
briaguez p a r e c í a hal larse a ú n muy lejos. 
F a r q u a r d hab ía intentado en vano por dos o 
cerle desbarrar , d i c i é n d o l e cosas como: 
—Sin embargo, s e ñ o r Sqwal , ¿no cree usted que a un 
que no quiere hacer nada b a s t a r á u n a buena torta?... 
— ¿ U n a torta, s e ñ o r P a r q u a r d ? — r e s p o n d í a Sqwal—. ¿Y 
q u é una torta? ¡ H a y tantas maneras de hacerse comprender p ^ 
los chicos!... ¿No es preferible hacerse querer? Por 
tres veces ha-
chico-
por 
por 
medio del 
c o r a z ó n es como puede l legarse a sus p e q u e ñ o s cerebros... 
F a r q u a r d miraba con inquietud y despecho a su bo 
dé-
los casca-
ginebra, que se vaciaba sin resul tado. De pronto, 01 ^ 
beles de los perros y la voz de Patricio . . . , y y a it)a a ^v acae. 
me y ant ic ipar las cosas, cuando en este preciso instan e ^ 
c i ó de s ú b i t o lo que e s p e r á b a m o s : ' Sqwal se d e j ó vencei p 
embriaguez. • nue no 
P r i m e r o f u é su risa.. . ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!... Una risa o 
t e n í a nada de humano y que se prolongaba durant^ruII ip ía 
veinte segundos hasta que, de pronto..., ¡cuic!..., se m ^ 
en seco, como rota. Entonces Sqwal , con la mayor sen 
mundo, con una especie de aturdimiento , nos mira 
— ¡ N e r v i o s i s m o ! pof 
L u e g o m a n i f e s t ó una especie de amistad desbor 
hombre ^ F a r q u a r d y se puso a tutearle: 
—¡Par. . . q u a r d ! — d e c í a entre hipidos—. E r e s un 
c o r a z ó n . . . , y..., ¡ejem!..., ¿ d ó n d e te he visto antes. ¿ erda^ 
F ¡ r q u a r d 
pa lmadas en el hombro—. ¡V ie jo Sqwal de mi al"13, 
aré 
9 "Te acu1 
en el 22, en Lowestoft? ¿La h is tor ia de los sacosr 6^ - dándole 
- ¡ S q w a l ! ¡ C o n d e n a d o S q w a l ! - r e s p o n d í a F a r ^ , .A, fin 
encuentro! 
(Se corJinuc 
Miércoles unió E L M A N A N A 
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HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 :-: Temporada oficial 
« del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitacior.es en el mismo HOTEL. 
¡BSimi [IVERl.-Mf 
Decorado de pintura y talla en esca-
y o l a . — R ó t u l o s en oro, sobre cr is ta l 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
C o n s ú l t e n s e precios y presupuestos 
A I N S A S , 2 . - T E R U E L 
niy) 
S| TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
i 
M E D I C O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de 11 a 1. y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
Hotel T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E E N TODAS L A S HABITACIONES 
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ROORióUE-Z SAN PeDCO.Sl 
T z l é f o n o 3 3 o 2 9 
Lubrificantes Americanos 
E S P E C I A L E S P A R A M O T O R E S D I E S E L Y A U T O M Ó V I L E S 
A c e i t e s tipo Monopol io a prec io tasa 
N E U M Á T I C O S de toda? marcas y con descuento máximo. 
R E P U E S T O S F O R D 
Accesorios para A U T O S de todas clases. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 
C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 4C. T e l é f o n o 7.025. M A D R I D 
II 
II 
Tí 
i i 
! l 
U 
Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON n H II 
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J O S E J V 1 U I V O Z T O R L F i 
Concesionario para Aragón de F E L I X S C H L A Y E R S. A. 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
Casa Central: COSO, 108. - ZARAGOZA 
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1 Redacción y Administración: Plaza de ? 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
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P á g i n a 8, 
SUSCRIPCIONES 
Uapital, un mes 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año 
OOOOOOOO'.OOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOO 
(t 
Àfio Núm Teruel, 26 de lunio de 
Para EL MAÑANA 
L O S D E P O R T E S 
al Iberia, equipo duro que en la 1 
actualidad es un mal enemigo.! 
Tampoco es flojo el adversario | 
del Deportivo Alavés, quien en ' 
O v i e d o encontrará un peligro 
grande. Todo depende, pues, de 
El Arenas ya no tiene ningún f bien puede ser derrotado por el I la jornada próxima... sin que fue-
L O S VICIOS DE UN SISTEMA 
Fiesta de aviación en el aeròdrom 
militar de Calamocha 
interés. Lo mismo le da quedar 
en tercer lugar que en el quinto. 
Eso es lo que piensan y lo que di-
cen todos los aficionados al co-
mentar la marcha del torneo l i -
guista, que acabó el domingo úl-
timo... sin que haya terminado 
aún. Él calendario se agotó, pero 
todavía queda un partido: Are-
nas-Barcelona, suspendido el día 
19 de mayo a requerimientos de 
los catalanes y que hoy precisa-
mente vá a decidir la clasifica-
ción. A lo largo del dilatado cam-
peonato de Liga, hubo que sus-
pender varios partidos por causas 
diversas y justificadas, como los 
entrenamientos del equipo nacio-
nal y la celebración del partido 
con Inglaterra. Todos los.encuen-
tros aplazados se disputaron des-
pués sin perder el orden estable-
cido, buscando fechas festivas o 
aprovechando algún día entre se-
mana. Todos... menos ese match 
Arenas-Barcelona, q u e todavía 
mantiene la inseguridad sobre 
quien ha de ser vencedor. 
Se aprecia en seguida lo vicioso 
de un sistema que permite estas 
anomalías. No es la misma la si-
tuación de los equipos cuando de-
ben enfrentarse reglamentaria-
mente, por imperativo de lo legis-
lado, que cuando buscan acomo-
daticiamente el encuentro. El Are-
nas, a 19 de ma3^ o, era uno de los 
asDirantes con ;niás fundadas es-
peranzas, al tí tu lo de campeón. 
Su equipo estaba en plena recu-
peración y salvo el tropiezo de 
Irún, hacía partidos excelentes. 
Podía entonces aspirar a todo y 
no era muy difícil obstáculo el 
luchar con el Barcelona en Iba-
iondo, con la moral elevadísi-
ma que poseían los areneros. 
Ahoia, al Arenas le tiene sin 
cuidado lo que suceda en este 
partido, puesto que ya perdió to-
da clase de ilusiones. Por el con-
trario, al Barcelona le interesa, 
enormemente triunfar para que 
su victoria sea más destacable y 
oponer frente al título de cam-, 
peón de España, que ostenta su 
rival de siempre, el Deportivo 
Español, el de vencedor de la 
competición de Copa o por pun-
tos, que deportivamente tiene 
más valor. 
Por eso sigúese susurrando que 
el Barcelona hace gestiones para 
llevar ese partido al Estadio de la 
Exposición y, lo que es más gra-
ve, parece que la Federación Es-
pañola no encuentra dificultad en 
que así suceda. Cuando estas lí-
neas se publiquen ya se habrá re-
suelto la cuestión en la .que toda 
la historia deportiva y sin mácula 
del club de íbaiondo va a entrar 
en juego. 
(CONCLUSIÓN) 
El señor gobernador militar, 
don Isidoro Ortega, dice que él. Arenas y más si el partido, como I ra muy difícil registiar un empa ^ J F , J n},ñ f aunque sólo sea con muy breves corresponde y es de justicia, se te a resolver en dennitiva e 
celebra en el campo de Guecho. 
Pero es que en este caso, el em-
pate d puntos puede no tener un 
correlativo en lo que se refiere al 
goal average, mejor dicho a la 
diferencia de £wz/s. Este sistema, 
según tenemos noticias sobre la 
forma en que ha de aplicarlo la 
Nacional, primero les sitúa en un 
plano de absoluta igualdad pol-
los resultados habidos entre ellos, 
entre el Madrid y el Barcelona. 
En efecto, el Madrid ganó en Las 
Corts por dos tantos a uno y el 
Barcelona venció en Chamartín 
por uno a cero, separándoles, por 
tanto, idéntico margen. Supuesta 
la igualdad, el goal average se 
aplica entonces sobre la totalidad 
de los tantos hechos en la compe-
tición, buscándose la diíerencia 
entre los goals a favor y los goals 
encentra. De forma que actual-
mente, al Barcelona y al Madrid 
tampoco les sirve esta aplicación, 
que daría como resultado otro 
empate, pues ambos tendrían la 
misma diferencia de goals: trece, 
que por lo visto sigue siendo un 
mal número. No olvidemos que 
eso puede ocurrir en el caso de 
que el Barcelona salga derrotado 
de Ibaiondo y sin haber consegui-
do más que un sólo tanto. Y esto 
es muy difícil. A las aguerridas 
huestes del Barcelona, duchas en 
partidos difíciles y decisivos, no 
les representa dificultad insupe-
rable el meter un modesto tanto, 
uno tan solo, aunque sea de pe-
nalty, sabiendo que ese goal les 
ha de proporcionar la victoria en 
él primer torneo de Liga. 
Extraño destino el del Madrid 
en la temporada que está liqui-
dándose. Finalista, puede decir-
le, en las dos competiciones, no 
logra remontarse al primer pues-
to y se conforma con el segundo 
lugar. En ninguno de los dos cam-
peonatos acusa méritos inferiores 
a los que alcanzan .la victoria f i -
nal y antes que eso, ha realizado 
mejor y más brillante campaña. 
Castigado por las lesiones de va-
rios de sus elementos, privado del 
concurso de otros por motivos 
particulares, supo conserv ir una 
forma espléndida durante los diez 
meses que ha durado la tempora-
da futbolística, para en el instan-
te decisivo ver cómo se alejaba 
la gloria del triunfo cuando ya 
casi la tocaba con las manos... 
¿Quién disputará al Racing de 
Santander, en los absurdos parti-
dos de promoción, el ascenso a 
i primera Liga? Un punto de ven-
I taja tiene el Sevilla sobre el De-
¡ portivo Alavés, que son los dos 
vitorianos y andaluces. Vamos a 
tener partidos en plena canícula. 
Y si vence el Sevilla, desgracia-
dos de los santanderinos, aboca-
dos a luchar durante hoia y me-
dia en el ambiente caliginoso de 
la ciudad del Betis. 
En el otro grupo aparece algo 
más destacado el Murcia con sus 
24 puntos y el próximo partido en 
su casa, frente a un rival no muy 
peligroso como el Tolosa. En tal 
caso, los 26 puntos no podrían ser 
alcanzados por nadie. Leoneses y 
castellanos, a más de vencer en 
sus partidos próximos, tendrán la 
vista fija en lo que' ocurra en La 
Condomina. Y no hay que olvidar 
a la Gimnástica de Torrelavega, 
a quien le queda por celebrar un 
partido con el Osasuna y podría 
subir hasta las 24 puntos. .Hay 
más esperanzss para los asoi 1 an-
tes de éste grupo, puesto qué son 
dos los que han de ventilar su co-
locación en el grupo preferente. 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Se prohibe la reproducción.) 
Nueva audición del 
guitarrista Calleja 
Podemos asegurar que, ante las 
reiteradas e insistentes súplicas 
de un grupo de admiradores y 
amigos del gran guitarrista Ca-
lleja, ha prolongado éste su es-
tancia en esta ciudad y tendre-
mos ocasión de oírle y admirarle 
nuevamente. Nos complace la 
nueva presentación de este artis-
ta ante el público de Teruel, por-
que ello será motivo para que 
puedan escucharle muchísimos 
aficionados y diletantes que, sin 
duda, por la precipitación con que 
se preparó el primero, no pudie-
ron asistirá él. Es de esperar que 
|este nuevo concierto sea un ver-
I dadero éxito, mayor si cabe que 
I el primero y, desde luego, qué el 
I público responderá como merece 
tan eminente concertista. 
Probablemente, esta nueva pre-
sentación tendrá lugar mañana, 
iueves, en el-Salón Parisiana, 
aprovechando la función corres-
pondiente a ese día. Hoy queda-
rán ultimados todos los detalles 
de organización y mañana podre-
mos informar ampliamente à 
nuestros lectores de todo lo refe-
rente a programa, precios, etc. 
La tormenta de 
anoche 
:i: ::: I umeos aspirantes posibles, pues 
Virtualmente, el Madrid ha per- \ el Sporting, el Iberia y el Valen-
dido toda esperanza. Verdad es!cia,se han alejado por los.ülti-
que figura empatado a puntos con ' mos empates. El Sevilla debe ir a 
el Barcelona y que este equipo • Zaragoza para disputar la victoria 
Madrid, 25.—Anoche descargó 
una formidable tormenta sobre 
esta población con gran número 
de chispas eléctricas que produ-
jeron pequeños incendios que fue-
ron sofocados,fácilmente.' 
La Junta Central 
Sedera 
Madrid, 2:).—Bajo la presiden-
cia del conde de los Andes se ha 
constituido en Madrid la Junta 
Central Sedera. 
palabras, tiene que expresar su 
agradecimiento como h i j o de 
aquella tierra, como gobernador 
militar, c o m o ciudadano, a l 
Ayuntamiento por su gesto y por 
su cortesía, y su felicitación al 
pueblo de Calamocha, al que sa 
ludaba con un viva. ¡Viva Cala 
mocha! (Grandes aplausos y v i -
vas). 
Por último habló el señor pre-
sidente de la Diputación, don Jo-
sé María Valdemoro, quien, aun-
que muy brevemente—dijo—, te-
nía el gusto de reconocer el es-
píritu progresivo que alentaba en 
el pueblo de Calamocha. El últi-
mo acto llevado a cabo, era la 
entrega de los magníficos te-
rrenos, que todos hemos visto, a 
la Aviación militar. 
Ello demostraba que Calamo-
cha no sólo es amante del pro-
greso, sino que también sabe, pa-
ra fomentarlo, tener desprendí1 
•mientos muy generosos y orga-
nizar fiestastan brillantes como 
la de hoy. 
Por este motivo, él le expresa-
ba una felicitación efusiva en 
nombre de la Diputación de Te-
ruel y en el su3ro propio, después 
de dar las gracias por las atencio-
nes recibidas. 
(Muchos aplausos). 
En este momento, el secretario 
don Vicente López leyó un tele-
gramo de adhesión del alcalde 
propietario ausen'e don Marcelo 
Mará. 
Después de una animada char-
la de sobremesa, las autoridades 
de Teruel regresaron a la capital, 
siendo cariñosamente despedi-
das. 
-En la misma huerta, se organi-
zó una fiesta de Rondalla, baile 
y canto de jota. 
Los aviadores y la gente moza 
pasaron un rato divertidísimo en 
cordial camaradería. 
Cantó Francisco Luna, y Fran-
cisco Gómez, acompañado de gui-
tarra, estuvo incansable tocando 
el violin. 
La fiesta continuó poco des-
pués en el Casino Principal. 
Por la tarde hub.,; nuevos vue-
los en el aeródromo. Volaron 
ocho o diez personas, entre ellas 
la señorita Pérez Perisé, herma-
na de Teresa. 
El aviador González Marco, 
¡que tanto había bailado en la 
huerta!, hizo prodigios con su 
aparato de caza: «toneaus», «ba-
rrenas» y «loopings», algo así co-
mo subir verticalmente, bajar de 
cabeza y ¡dar vueltas de campana! 
A l saltar a tierra, el público le 
tributó una ovación. 
El aparato en que volamos por 
que era un BretmeL 
mar-
ad» 
piloto señor López de Haro 
qués de Chinchilla. 
En el campo de aterrizájé 
mas de los turolenses ya notWa 
do: el banquete, en el que £ 
mos también á don Tomás R i ^ 
ra, a don José López, don Manuel 
Rancio y el redactor de «D v 
de Teruel» señor Valencia que ^ 
bia llegado en el mismo tren con 
nosotros, vimos a don José M a Ri 
vera y a su hijo don José; don 
Manuel xMuñoz y familia, doña 
María Monsalve, viuda de Ríos 
doña Casimira Bejarano, don Pa-
blo, don Juan y don Pedro Garri-
do, y al cocinero del «Aragón Ho 
tel», Ignacio. 
Acudieron a la fiesta personas, 
y aun familias enteras de unos 30 
pueblos, cuyos nombres, así co-
mo los de los comensales, no po-
demos dar por falta de espacio. 
También tenemos que reservar 
sobre Calamocha, para otro día 
interesantes aspectos de sus pro-
blemas y aspiraciones actuales, 
revelados al periodista en una in-
terviú celebrada con el alcalde. 
Terminemos también nosotros 
en señal de gratitud, con un ¡viva 
Calamocha! pueblo del que guar-
daremos un recuerdo imborra-
ble. 
V sea nuestra palabra final pa-
ra la gentil e intrépida señorita 
Teresita Pérez Perisé heroína en. 
la fiesta de inauguración del Cam-
po de aterrizaje de Calamocha, el 
día 23 de junio de 1929. 
La fiesta de la jota 
en Cuenca 
Para actuar en Cuenca, con inotivo: 
de las fiestas que se celebran en ho-
nor de San Jul ián , patrón de aquella-
ciudad, han sido contratadas la ron-
dalla «Teruel», varias parejas de bai-
le, entre ellas la de Francisco Se-
bastián y Feliciano Civera, parejas,, 
compuestas por niños, ya muy co-
nocidos por haber actuado en dife-
rentes actos con gran éxito y ademas,, 
cantadores de jotas, dos de ellos, de 
Zaragoza, que gozan de gran popula-
ridad entre los aragoneses. 
E C O S 
T A U R I N O S 
De éxito verdad ha calificado la-
Prensa las actuaciones de Marcia* 
Lalanda, Antonio Márquez, i W -
ñor Villalta y Vicente Barrera ei 
las distintas plazas en que totea-
ron el pasado domingo. 
Pero de ambas actuaciones so-
bresalió la del famoso Marcial.q^ 
demostró''un., vez más, en ej ci _ 
cortesano v con toros inlidiaDi| | 
lo que puede v lo bien u^e S' m 
sostenerse en el primer puesto 
la actual torería. 
la mañana, Si no sobrevienen c o m g ^ j g 
! nes, es casi seo-uro que Oi^ 
días de 
de un motor y 450 caballo., I * i - ' ^ v Z ^ X ^ ^ zalde, Barcelona, no pudo ser 
¡ puesto en marcha por el capitán 
!a sexuada quincena de ju1'^ 
ZOQUBTILLQ-
